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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы определения статистиче-
ских характеристики и коэффициентов в режимах электропотребления. При-
ведены основные расчеты статистических коэффициентов электропотребле-
ния и характеристик электрической нагрузки. Представленные результаты 
могут быть использованы для расчетов и улучшения режимов электропотре-
бления; проведения оптимизационных расчетов.
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Abstract. The paper discusses the issues of determining the statistical character-
istics and coefficients in the modes of power consumption. The basic calculations 
of the statistical coefficients of power consumption and characteristics of the elec-
trical load are presented. The presented results can be used for calculations and im-
provement of power consumption modes; optimization calculations.
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Э лектрическая нагрузка в силу многообразия действующих фак-торов является случайной величиной, а ее изменение во времени 
является случайным процессом.
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Статистические характеристики случайного процесса It или Pt и Qt 
определяются множеством технологических факторов (объемом вы-
пускаемой продукции, производительностью оборудования, време-
нем работы и т. д.) [1–4].
Получение обоснованных по точности статических характеристик 
электропотребления позволяет рассчитать ряд статистических коэф-
фициентов электропотребления и характеристик электрической на-
грузки:
Среднее значение:




cp      ;




cp      , 
где n — размер статистического массива.
Среднеквадратичные отклонения:



























Расчетные значения нагрузки при заданной доверительной веро-
ятности:
1) мощности — P P t Pp cp   ;
2) тока нагрузки — I I t Ip cp   .
Полученные значения средних нагрузок Pcp  и I cp , расчетных нагру-
зок Pp  и I p , а также имеющиеся сведения об установленной мощно-








позволяют рассчитывать некоторые статистические коэффициенты 
электропотребления.
Коэффициент использования:
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Коэффициент формы графика нагрузки:




























Кроме того, возможно определение:
1) полной расчетной нагрузки — S U Ip н p= 3 ;
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5) отношения максимума нагрузки Pp  к наибольшей нагрузке в ча-
сах максимума энергосистемы P tм  (коэффициента неравномерности 






= , что позволяет рассчитать стоимость 
теряемой электроэнергии в электрических сетях по соотношению:
 C K    н н , 
где δ — коэффициент, учитывающий затраты на расширение электри-
ческих сетей, обусловленные передачей мощности для покрытия по-
терь активной мощности:
    1 0 02, ,Э
где ΔЭ — сумма потерь электроэнергии в процентах от электроэнер-
гии, передаваемой по сетям от электростанции системы к объекту; 
α — удельные затраты на покрытие потерь активной мощности, р./кВт; 
β — удельные затраты на выработку электроэнергии, р./(кВт · ч).
В процессе анализа режима электропотребления были установлены 
величины оценки коэффициентов использования максимума, спро-
са, а также формы графика нагрузки по активной мощности с дове-
рительной вероятностью 0,9 и точностью 10 %; полученные статисти-
ческие характеристики и коэффициенты режима электропотребления 
могут быть использованы для расчетов режимов электропотребления; 
улучшения режимов электропотребления; проведения оптимизацион-
ных расчетов, позволяющих рекомендовать на каждом этапе развития 
работ наиболее рациональную схему электроснабжения предприятий, 
а также сечения питающих и распределительных линий.
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